











































































































































































































統計 2012を基に、大卒男子が正社員となった場合、生涯賃金で 2億 8千万とされ、対
してフリーターやアルバイトのまま 60歳まで過ごした場合の生涯賃金は、ざっくり計







































































調査期間 2012年 9月 13日～ 9月 21日の 9日間、調査対象者は大学生、大学院生の男女、
回答数は、就職活動経験者 500名・就職活動未経験者 500名の合計 1000名で学年の内訳










の日本はそれを越えた「第 4段階」 ─ もはや連携ではなく、壁がなくなった段階に突入し
た可能性があると述べる。
（9） 詳しくは、長坂寿久（2011：305-308）の記述を参照のこと。
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